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メディカル秘書モデルのカリキュラム編成＊












































3 ）メディカル秘書教育課程の理論的枠組みに沿って教育内容の抽出（資料 1 ）。









































































































5 ．medical secretary 教育の現状と諸問題
〈川崎医療福祉大学医療秘書学研究会が行ったわが国における医療秘書職の実態調査2006年〉























































































3 ．メディカル秘書教育課程の理論的枠組みに沿って教育内容の抽出（資料 1 ）。
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メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
理
論
的
枠
組
み
教
育
目
標
デ
ィ
プ
ロ
マ
ポ
リ
シ
ー
人
間
医
療
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
規
定
医
療
、
福
祉
分
野
で
活
躍
で
き
る
医
療
事
務
系
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
目
指
す
。
人
に
や
さ
し
い
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
材
の
育
成
を
目
的
と
し
、
実
践
的
な
教
育
を
中
心
に
、
健
康
の
保
持
・
増
進
・
回
復
を
支
援
す
る
機
関
で
活
躍
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
、
専
門
的
知
識
及
び
資
格
を
備
え
た
人
材
の
育
成
を
目
指
す
。
基
本
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
備
え
て
い
る
。
豊
か
な
人
間
形
成
の
基
本
が
身
に
つ
い
て
い
る
。
医
療
事
務
、
医
療
秘
書
と
し
て
の
知
識
技
術
が
身
に
つ
い
て
い
る
。（
接
遇
マ
ナ
ー
、
診
療
報
酬
・
調
剤
報
酬
・
介
護
報
酬
請
求
の
た
め
の
点
数
計
算
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
、
医
療
保
険
制
度
、
レ
セ
プ
ト
電
子
会
計
）
医
療
人
と
し
て
、
保
険
・
医
療
・
福
祉
チ
ー
ム
に
お
け
る
役
割
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
・
人
間
は
身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
側
面
を
も
つ
統
一
体
で
あ
る
。
・
人
間
は
環
境
に
対
し
て
適
応
す
る
力
を
も
つ
。
・
人
間
は
一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
価
値
あ
る
独
自
性
を
持
っ
た
尊
厳
あ
る
存
在
で
あ
る
。
・
人
間
は
､
感
性
､
理
性
を
持
ち
､
自
ら
の
価
値
観
で
意
思
決
定
し
行
動
を
す
る
。
・
人
間
は
受
胎
か
ら
死
に
至
る
ま
で
成
長
・
発
達
・
変
化
す
る
存
在
で
あ
る
。
・
人
間
は
相
互
の
関
係
の
中
で
役
割
を
持
ち
､
社
会
生
活
を
営
む
存
在
で
あ
る
。
・
人
間
は
､
共
通
し
た
ニ
ー
ド
や
個
々
の
ニ
ー
ド
を
持
ち
､
ま
た
可
能
性
を
持
つ
固
有
の
存
在
で
あ
り
自
己
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
・
人
間
は
環
境
に
規
制
さ
れ
､
環
境
を
作
る
の
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
相
互
作
用
の
中
で
存
在
し
て
い
る
。
・
人
間
の
行
動
範
囲
は
、
社
会
・
文
化
的
環
境
の
中
で
､
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
､
国
家
へ
と
広
が
り
､
人
間
は
､
社
会
的
環
境
の
中
で
一
定
の
地
位
､
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
・
医
療
と
は
患
者
又
は
そ
の
集
団
に
対
す
る
医
学
的
実
践
で
あ
る
。
・
医
療
は
医
師
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
・
医
療
は
患
者
と
の
契
約
に
よ
り
成
立
す
る
。
・
医
療
と
は
、
診
療
行
為
、
予
防
的
検
診
、
健
康
教
育
を
含
み
、
医
師
一
人
で
は
で
き
な
い
。
・
複
数
の
医
療
専
門
職
が
医
療
シ
ス
テ
ム
に
参
加
す
る
チ
ー
ム
医
療
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
・
全
人
的
医
療
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
・
健
康
障
害
の
レ
ベ
ル
に
よ
り
医
療
が
行
わ
れ
る
場
が
違
う
（
外
来
、
入
院
、
在
宅
、
施
設
）
・
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
健
康
の
段
階
に
応
じ
た
医
療
が
提
供
さ
れ
る
。
・
医
療
に
は
保
険
診
療
と
自
由
診
療
が
あ
る
。
・
医
師
は
診
察
、
検
査
、
診
断
、
治
療
を
す
る
。
・
薬
物
療
法
を
行
う
と
き
は
処
方
箋
が
発
行
さ
れ
る
。
・
予
防
・
治
療
・
社
会
復
帰
を
一
体
と
し
て
考
え
る
包
括
医
療
が
求
め
ら
れ
る
。
・
医
師
は
診
療
録
を
書
く
こ
と
を
医
師
法
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
・
医
療
施
設
に
は
そ
れ
ぞ
れ
役
割
と
機
能
が
あ
る
。
・
医
療
接
遇
を
基
本
と
し
て
患
者
対
応
を
す
る
。
・
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
は
患
者
の
受
診
行
動
を
支
援
す
る
事
務
を
担
う
。
・
患
者
対
応
は
人
間
関
係
を
基
盤
と
し
て
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
を
行
動
指
針
と
す
る
。
・
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
は
診
療
、
調
剤
、
介
護
の
診
療
報
酬
請
求
事
務
を
行
う
。
・
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
は
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
す
る
。
・
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
は
医
療
接
遇
を
す
る
。
・
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
は
す
べ
て
の
個
人
・
集
団
（
家
庭
・
地
域
・
社
会
）
を
対
象
と
す
る
。
・
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
は
医
師
お
よ
び
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
、
本
来
の
業
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
業
務
の
補
佐
を
す
る
。
・
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
は
医
療
情
報
管
理
を
す
る
。
・
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
は
常
に
自
己
啓
発
し
、
努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
知
識
理
論
技
術
態
度
医
学
的
知
識
（
疾
病
・
検
査
・
治
療
・
処
置
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
手
術
・
麻
酔
・
薬
剤
、
医
学
管
理
、
画
像
診
断
）
保
険
請
求
事
務
人
間
関
係
医
療
機
関
医
療
事
務
の
専
門
知
識
チ
ー
ム
医
療
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
接
遇
マ
ナ
ー
、
人
間
関
係
診
療
報
酬
請
求
の
た
め
の
点
数
計
算
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
医
療
保
険
制
度
（
医
療
と
法
）
IT
ス
キ
ル
、
社
会
保
障
統
合
体
と
し
て
の
人
間
理
解
、
感
性
、
理
性
人
間
尊
重
、
価
値
観
、
独
自
性
を
も
っ
た
存
在
意
思
決
定
、
自
己
実
現
、
受
胎
か
ら
死
成
長
・
発
達
・
変
化
、
適
応
基
本
的
ニ
ー
ド
、
環
境
、
役
割
文
化
、
社
会
、
発
達
課
題
学
習
、
人
間
関
係
、
相
互
行
為
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
生
活
身
体
の
仕
組
み
、
健
康
の
段
階
、
疾
病
、
診
察
、
検
査
、
治
療
、
処
置
健
康
の
レ
ベ
ル
（
急
性
期
、
回
復
期
、
慢
性
期
、
終
末
期
）、
薬
物
療
法
、
処
方
箋
、
カ
ル
テ
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
、
医
療
施
設
医
療
の
場
（
外
来
、
入
院
、
在
宅
）
健
康
の
定
義
、
病
気
の
定
義
、
病
気
の
診
断
Q
O
L
,タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
、
医
療
倫
理
窓
口
業
務
（
受
付
、
会
計
、
電
話
、
入
退
院
、
診
療
予
約
）
病
棟
事
務
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
医
療
用
語
、
診
療
報
酬
請
求
事
務
、
調
剤
請
求
事
務
、
介
護
請
求
事
務
電
子
カ
ル
テ
、
個
人
情
報
保
護
、
情
報
管
理
、
医
師
、
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
医
療
文
書
、
医
療
情
報
管
理
（
カ
ル
テ
管
理
）
秘
書
業
務
構
造
垂
直
軸
：
医
学
的
知
識
水
平
軸
：
医
療
事
務
の
役
割
垂
直
軸
：
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
水
平
軸
：
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
垂
直
軸
：
人
間
存
在
と
社
会
　
　
　
　
生
活
環
境
水
平
軸
：
統
合
体
と
し
て
の
人
間
・
人
間
の
尊
厳
垂
直
軸
：
医
療
、
健
康
の
段
階
水
平
軸
：
接
遇
垂
直
軸
：
医
療
事
務
、
保
険
請
求
事
務
　
　
　
　
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
水
平
軸
：
IT
・
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
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資料 2
（
養
護
教
諭
モ
デ
ル
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
を
参
考
に
し
、
メ
デ
ィ
カ
ル
秘
書
モ
デ
ル
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
に
改
変
）
